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!"#$%& !""#’( $) 海外世界
腐 败 的 性 质 主 要 有 隐 蔽 性 ! 渗 透
性!毒害性和国际性等" 腐败的国际性
的 内 在 属 性 表 现 在 外 部 就 是 腐 败 国 际
化现象" 腐败国际化是指腐败行为超出
一国的范围#它不仅包括本国机构或人
员 与 国 外 官 员 或 公 务 员 之 间 的 行 贿 与
受贿关系#或者国外机构或人员与官员
或公务员之间的行贿与受贿关系#而且
还 包 括 在 一 国 的 腐 败 所 得 转 移 或 隐 匿








欧洲$!""# 年#欧委会第 !" 届司法




欧 洲 联 盟 几 乎 与 欧 委 会 同 步 开 始 反 腐
败的努力" %""$ 年 & 月制定了内容类似
的%反腐败公约&"
美 洲$%美 洲 反 腐 败 公 约& 于 %""’
年 ( 月 加 拉 加 斯 举 行 的 特 别 反 腐 败 会









兰!印度以及香港地区 *+ 世纪 ’+!$+ 年
代便设立了专职反贪机构" 亚洲开发银
行 开 展 了 反 腐 败 运 动 并 推 出 了 反 腐 败
政策#将各国反腐败进展情况与贷款挂
起钩来"
非洲$!""" 年 , 月# 参加华盛顿国
际 廉 政 会 议 的 非 洲 各 国 家 部 长 在 华 盛















划#以 图 规 范 政 府 官 员 的 行 为 #建 立 廉





织 !""$ 年底签署了 %经合组织反 对 国
际 商 务 交 易 中 贿 赂 外 国 公 共 官 员 公
约&"
















通 过 了 关 于 在 国 际 商 务 活 动 中 反 对 贪
污贿赂的宣言" !""$ 年#联合国在阿根




的内容" ,++/ 年 " 月 ," 日#%联合国打
击跨国有组织犯罪公约& 开始生效#目
前已有 !0+ 多个国家签署了这项公约"
而 且 为 了 帮 助 各 国 政 府 打 击 腐 败 并 追
查非法转移的资金#由联合国特设委员
会经过两年的谈判# 于 ,++/ 年 " 月 底
在维也纳起草完成的%联合国反腐败公
约& 草案正式提交第 &) 届联合国大会
审议通过# 并在联合国 ,++/ 年 1, 月 "
日至 !! 日在墨西哥召开的高级别会议
上签署" 随后各签约国将按各国的法律





又 具 有 广 泛 性 ! 创 新 性 的 国 际 法 律 文
书" %公约&的制定#不但在国际社会倡
导了治理腐败的科学理念和策略#更为
国 际 社 会 反 腐 败 提 供 了 基 本 的 法 律 指
南和行动准则" 它将进一步加强各国国
内 的 反 腐 行 动!提 高 反 腐 成 效 !促 进 反
腐 领 域 里 的 国 际 合 作 和 各 国 经 济 的 发









腐 败 国 际 化 的 组 织 也 由 民 间 逐 渐 发 展
为 官 方)第 三#反 腐 败 国 际 化 所 涉 及 的




次 越 来 越 高#从 指 导 原 则 !行 为 准 则 到
刑事公约!民事公约#再到洲际公约#相
关国际组织的公约#最后到联合国颁布
的%联合国反腐败公约&"
*作者现为厦门大学公共事务学院
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